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Sažetak
Uvod
Korpus znanja u fi zioterapiji često se „podrazumijeva“, 
što u praksi dovodi do različitih pristupa u prikupljanju 
i interpretaciji informacija. Potrebno je jasno defi nirati 
korpus znanja što uključuje fenomene, epistemiološke 
pretpostavke, koncepte, teorije i metode koji ukazuju na 
različitost od ostalih formi znanja i odrediti fi zioterapijsku 
znanost kao akademsku disciplinu. 
Svrha ovog rada rasprava je o fi lozofi ji fi zioterapijske zna-
nosti i njezinim fi lozofi jskim pretpostavkama kao i episte-
mološkim temeljima teorije fi zioterapijske znanosti.
Razrada
Krishnan kao glavne karakteristike akademskih znan-
stvenih disciplina navodi: specifi čni objekt (predmet) 
istraživanja, korpus posebno prikupljenog znanja, teo-
rije i koncepti organizacije znanja, specifi čna terminolo-
gija i metode i institucionalne manifestacije (npr. odsjeci, 
katedre na fakultetima). Specifi čni objekti istraživanja fi zi-
oterapijske znanosti su: razvoj i očuvanje funkcionalnog 
pokreta/pokretanja i patokineziologija, motorna kontrola 
u kontekstu funkcioniranja, onesposobljenja i zdravlja. 
Institucionalne manifestacije fi zioterapijske znanosti pri-
sutne su u sve većem broju zemalja kroz organizaciju posli-
jediplomskih sveučilišnih doktorskih studija fi ziote rapijske 
znanosti. Ciljevi doktorskih studija su osposobljavanje fi zi-
oterapeuta za kritičko promišljanje i nezavisno istraživanje 
kako bi se povećao korpus znanja fi zioterapijske znanosti. 
Fizioterapija se manifestira kao akademska disciplina koja 
se služi dvama pristupima (paradigmama) u proučavanju 
(istraživanju) problema temeljenim na Aristotelovom i 
Galilejevom fi lozofskom ishodištu.
Zaključak
Fizioterapijska znanost evoluirala je iz nekoliko znan-
stvenih grana i pozicionira se u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva kao grana unutar novog interdis-
ciplinarnog polja biomedicinskih znanosti i zdravstva. 
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Abstract
Introduction
Th e corpus of knowledge in physical therapy oft en 
“means”, which in practice leads to a diff erent approach 
to collecting and interpreting information. It is nece-
ssary to clearly defi ne the body of knowledge which 
includes phenomena, epistemological assumptions, 
concepts, theories and methods that indicate the diver-
sity of other forms of knowledge and to determine the 
physical therapy science as an academic discipline.
Th e purpose of this paper is discussion on the philosophy 
of physiotherapy science and its philosophical assumptions 
and epistemological foundations of the theory of physiot-
herapy science.
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Elaboration
Krishnan as the main characteristics of academic disci-
plines states: specifi c object (object) research, especially 
corpus collected knowledge, theories and concepts of 
knowledge organization, specifi c terminology and met-
hods, and institutional manifestations (eg, departments, 
departments in universities). Specifi c research facilities 
physiotherapy science are: the development and preser-
vation of functional movement / start and pathokinesio-
logy, motor control in the context of functioning, disabi-
lity and health. Institutional events physiotherapy science 
are present in many countries through the organization of 
postgraduate doctoral studies of physiotherapy science. 
Th e objectives of the study are doctoral training of physiot-
herapists for critical thinking and independent research to 
increase the corpus of knowledge of physiotherapy science. 
Physiotherapy is manifested as an academic discipline that 
uses two approaches (paradigms) in the study (research) 
problems based on Aristotle and Galileo philosophical 
origin.
Conclusion
Th e physical therapy science has evolved from several 
branches and positions in the scientifi c fi eld of biomedi-
cine and health as a branch inside a new interdisciplinary 
fi eld of biomedical sciences and health.
Key Words: physiotherapy science, philosophy, epistemo-
logy, theory
Uvod
Fizioterapijska literatura ne obiluje fi lozofskim tekstovima. 
Iako se već pedesetak godina vode rasprave o tome koji 
koncept jest racionalniji i učinkovitiji u fi zioterapijskoj 
praksi, nisu bila prisutna razmatranja o fi lozofskim pret-
postavkama istih. Od 80. godina 20. stoljeća sve se češće 
pojavljuje pitanja znanstvenika i kliničara – što je fi ziote-
rapija ? Umjetnost, znanost, obrt ili sve zajedno. Trebalo 
je iznaći odgovor u vremenima velikih promjena zdrav-
stvenih sustava, koliko fi zioterapija daje podršku pacijen-
tima/korisnicima i s kakvim učincima. U traženju odgo-
vora nuđeni su brojni modeli kojima se pokušala „uhvatiti 
bit“ i kroz istraživanja stvarao se sve veći korpus znanja 
fi zioterapije. Stvorene su defi nicije ključnih pojmova u fi zi-
oterapiji: tijelo, pokret/pokretljivost, neovisnost, sudjelo-
vanje, funkcija (1,2,3).
Filozofska razmatranja ključnih problema fi zioterapijske 
prakse: pokretanje, hodanje, onesposobljenost, normal-
nost, dodir dodala su nove ideje, uvide i kritičke osvrte 
ustaljenih praksi (4,5,6). 
Filozofi ja daje konceptualnu jasnoću fi zioterapiji i služi kao 
alat za bolje razumijevanje fi zioterapijskih ishodišta, ciljeva 
i ishoda. Epistemologija (teorija znanosti i spoznaje) i onto-
logija (nauka o temeljnim uzrocima postojećeg) ključna su 
područja fi lozofskih istraživanja fi zioterapije danas. 
Jedna od profesionalnih uloga fi zioterapeuta kliničara jest 
da funkcioniraju i kao znanstvenici, jer u svom kliničkom 
prosuđivanju trebaju znati pronaći najučinkovitije fi ziotera-
pijske postupke temeljene na znanstvenim dokazima (7, 8).
Kerry i suradnici (2008) upućuju na važnost fi lozofi je u 
fi zioterapiji jer daje kliničarima alat za dublji uvid i istraži-
vanje logike podloge njihovoj kliničkoj praksi (9). Pozivaju 
se na Aristotela, Bacona, Poppera, Kuhna, Lakatosa, Feye-
rabenda čije su fi lozofske postavke mijenjale znanstvene 
paradigme i utjecale na promjene strategija fi zioterapijske 
prakse.   
Krishman (2009) detaljno opisuje karakteristike znan-
stvenih disciplina, koje obuhvaćaju:
• specifi čni objekt ili predmet istraživanja,
• specifi čni korpus znanja koji se vezuje uz objekt/
predmet istraživanja,
• teorije i koncepte na temelju kojih se organizira znanje 
unutar discipline,
• specifi čnu terminologiju prilagođenu objektu/pred-
metu istraživanja,
• specifi čne metode koje odgovaraju istraživačkim potre-
bama,
• institucionalnu manifestaciju u obliku profesionalnog 
udruženja, odsjeka i katedra na sveučilištima (10).
Svrha ovog rada jest razmotriti fi lozofi jske pretpostavke te 
epistemološka ishodišta teorije fi zioterapijske znanosti.
Fizioterapijska znanost
Znanost (lat. scientia=znanje, grč. episteme=razumije-
vanje, spoznanje) u najširem smislu odnosi se na sve siste-
matizirano znanje i djelovanje, dok se u užem smislu odnosi 
na sistem stjecanja znanja baziran na znanstvenim meto-
dama, odnosno znanost je organizirana struktura znanja 
dosegnuta kroz istraživanje (11). Znanost je organizirani 
sustav sveukupnog ljudskog znanja stečen opažanjem 
procesa i pojava u prirodi i društvu koji je obrađen raci-
onalnim, znanstveno prihvatljivim metodama. Znanost je 
objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zako-
nitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim 
uzrocima. Stečeno je i provjereno egzaktnim promatra-
njem, organiziranim pokusom i pravilnim razmišljanjem. 
Glavna obilježja znanosti su objektivnost, sustavnost, argu-
mentiranost (provjerljivost), logičnost i preciznost (11). 
Uz pojam znanosti nadovezuje se i pojam epistemiologije. 
Epistemiologija je znanost koja proučava probleme i zako-
nitosti znanstvene spoznaje pa se često naziva i znanost 
o znanosti (12). Kao dio gnoseologije proučava izvore, 
mogućnosti, granice, objektivnu vrijednost, podrijetlo i 
predmet znanstvene spoznaje – usustavljuje znanstvenu 
spoznaju (12). Fizioterapijska znanost je proces dolaženja 
do novih spoznaja, a činjenice, pretpostavke, teorije, zako-
nitosti i zakoni do kojih se dolazi istraživanjem (primjenom 
strogih metodoloških postupaka), znanstveno sistematizi-
rani čine sustav spoznaja određen znanosti. Epistemološka 
načela znanstvene spoznaje su valjanost, objektivnost, 
pouzdanost, preciznost i sustavnost (13). Da bi se osiguralo 
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ostvarenje epistemoloških načela znanost je proklami-
rala tri važna proceduralna pravila: javnost, provjerljivost 
i kontrolu (13). Epistemiološke karakteristike znanosti 
su originalni problem  i predmet istraživanja, predmetu 
prilagođene metode istraživanja, predmetu prilagođena 
metodologija istraživanja i jednoznačno određen sustav 
pojmova (14). Konstitutivni dijelovi metodologije istraži-
vanja su ontološko-epistemološki, tehničko-organizacijski 
i strategijski dio sadržaja metodologije (12,13). Zadaće 
epistemološko-logičkog dijela metodologije su ontološke 
pretpostavke o prirodi društvene stvarnosti, defi niranje 
općeg znanstvenog pristupa, uvjeta spoznaje šireg pred-
metnog područja date znanosti (znanstvene paradigme) i 
odnos između teorije i empirijskih istraživanja (struktura 
teorije, odnos između činjenica znanstvenih konstrukta, 
znanstvenih zakona i hipoteza) (12,13). Zadaće tehnič-
ko-organizacijskog dijela metodologije su obrazloženje i 
standardizacija procesa i procedura istraživačkih postu-
paka, analiza i standardizacija nacrta istraživanja, obra-
zloženje i standardizacija istraživačkih metoda, postupaka 
i instrumenata prikupljanja empirijskih podataka, ana-
liza postupaka i metoda sređivanja empirijske evidencije, 
izvođenja i provjere znanstvenih nalaza  i standardizacija 
načina pisanja i objavljivanja izvješća o provedenim istra-
živanjima. Zadaci strategijskog dijela metodologije znan-
stvenog istraživanja su kritičko ispitivanje i evaluacija 
rezultata istraživanja, usustavljivanje rezultata u šire teo-
rijske sklopove i usmjeravanje recentne istraživačke prakse 
na krucijalne probleme u znanstvenom polju (12,13).     
Ciljevi fi zioterapijske znanosti su znanstveno opisivanje 
(deskripcija), znanstveno razvrstavanje (klasifi kacija), 
znanstveno objašnjenje (eksplanacija) i znanstveno pred-
viđanje (prognoza).
Znanstveni opis (deskripciju) redovito prati ili se na nju 
nadovezuje postupak znanstvenog  razvrstavanja (klasi-
fi kacije, taksonomije), kojom se produbljuje spoznaja i 
stvaraju preduvjeti za razumijevanje i objašnjenje feno-
mena (14). Pri klasifi kaciji se traga za eksplicitnim i impli-
citnim obilježjima proučavanih fenomena na temelju kojih 
se mogu grupirati ili razlikovati i koja će biti od najveće 
koristi za daljnju spoznaju. Odabrana obilježja služe kao 
kriteriji klasifi kacije koji moraju udovoljavati kriterijima: 
dosljednosti, logičke konzistentnosti (neproturječnost) i 
iscrpnosti (potpunosti) (14).
Znanstveno objašnjenje (eksplanacija) je glavni cilj fi zi-
oterapijske znanosti prema kvantitativnoj paradigmi. 
Objasniti neki fenomen znači utvrditi prirodu njene 
povezanosti s drugim fenomenima, utvrditi uzroke njena 
nastanka, mijenjanja i nestanka (14). 
Da bi se moglo zaključiti o uzročno-posljedičnim odno-
sima nužno je ostvariti tri pretpostavke: utvrditi postojanje 
međusobne povezanosti između fenomena, utvrditi vre-
menski slijed u kojem uzrok uvijek prethodi posljedici te 
logički i eksperimentalno moći odbaciti sve druge moguć-
nosti povezanosti i uzročnosti.
Osnovna odrednica znanstvenog pristupa istraživanju 
u fi zioterapiji je određenje znanstvene aktivnosti – para-
digme. Paradigma je kriterij na osnovi kojeg se izabiru i 
defi niraju problemi istraživanja te na koji im se teorijski i 
metodološki pristupa ili način na koji se problem formu-
lira i kako ga se metodološki rješava (15,16). Razlikujemo 
dva pristupa u proučavanju problema. Prvi se temelji na 
Aristotelovom teološkom tumačenju (iz njega je izvedena 
humanistička paradigma koja teži razumijevanju i tuma-
čenju pojmova) a drugi na Galilejevom kauzalnom i meha-
nicističkom tumačenju (iz njega je izvedena znanstvena 
paradigma koja teži kauzalnom objašnjavanju pojmova) 
(Tablica 1., 2., 3.) (15).
Osobine suvremene znanosti su veliki porast ulaganja u 
znanost, stalno povećanje broja istraživača, brzo multipli-
ciranje znanstvenih informacija, smanjenje vremena od 
pronalaska do primjene, timski rad (inter- i multidiscipli-
narnost) i matematizacija znanosti (kvantitativne znan-
stvene metode) (16).
Tablica 1. Osnovne razlike u paradigmatskom određenju 
metodologije istraživanja (15)
Osnovna 
paradigma tzv. „znanstvena“ tzv. „humanistička“
Osnovni 
pristup kvantitativni kvalitativni





















Primjerenost prirodnim znanostima društvenim i humanističkim
Tablica 2. Razlike u fi lozofskim osnovama kvantitativnog 





















Osnovno načelo senzorna utemeljenost i provjerljivost podataka
značaj pojedinačnog 
iskustva i empatičnosti
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Tablica 3.  Prikaz obilježja kvantitativnih i kvalitativnih 
postupaka (15)
Obilježje KVANTITATIVNI postupci KVALITATIVNI postupci
Osnovni 
pristup nomotetički idiografi čki (klinički)
Svrha znanstvena generalizacija rješavanje praktičnih problema
Polazna 





postavlja se na početku, 
ne mijenja se tijekom 
istraživanja
bogati se i mijenja 
tijekom istraživanja




















Podaci važnost pouzdanosti, ponovljivosti podataka
važnost valjanosti, 
realnosti i bogatstvu 
podataka





udaljenost od promatrane 
situacije, strogo neutralna 
pozicija u odnosu na izvor 




blizina izvoru podataka, 
istraživač sudjeluje 











se daje optruzivnom i 
kontroliranom mjerenju, 
usmjerenom na samo jedan 
aspekt pojave








na početku, istraživanjem se 
verifi cira
na kraju, rezultat 
proučavanja
































induktivnost, ali ne 
statička
Prva značajna klasifi kacija znanosti počinje početkom 19. 
stoljeća (Augusto Comte) pri čemu su ljudska znanja podi-
jeljena na teorijska i praktična. Danas se znanosti mogu 
općenito podijeliti na fundamentalne (bave se temeljnim 
otkrićima) i primijenjene (koriste se temeljnim otkrićima 
radi povećanja efi kasnosti i djelovanja u praksi). 
Klasifi kacija znanosti osim teorijskog ima i veliko prak-
tično značenje: pridonosi optimalnom organiziranju mreže 
znanstveno-nastavnih organizacija, planiranju i ostvari-
vanju projekata i zadataka, kooperaciji i koordinaciji znan-
stvenika i istraživača različitih specijalnosti, izdavanju spe-
cijalističkih edicija te specijalističkom obrazovanju, ospo-
sobljavanju i znanstvenom usavršavanju kadrova. Prva kla-
sifi kacija znanosti i 1979. sadrži 5 znanstvenih oblasti i 36 
znanstvenih područja, druga klasifi kacija znanosti iz 1989. 
sadrži 5 znanstvenih oblasti i 48 znanstvenih područja koja 
su sadržavala 345 znanstvenih disciplina, treća klasifi kacija 
znanosti iz 1994. sadrži 6 znanstvenih područja i 57 znan-
stvenih polja, četvrta  klasifi kacija iz 1997. sadrži 6 znan-
stvenih područja i 45 znanstvenih polja a peta klasifi kacija 
iz 2005. sadrži 6 znanstvenih područja (prirodne, tehničke, 
biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene i huma-
nističke znanosti) i sedmo umjetničko područje te je po 
prvi put je u klasifi kaciji znanosti uvedeno i interdiscipli-
narno znanstveno područje i polje (tablica 4.) (11). Najno-
vija klasifi kacija znanosti iz 2013. sastoji se od znanstvenih 
područja, znanstvenih polja i znanstvenih grana. Sadrži 
devet znanstvenih i umjetničkih područja (prirodne zna-
nosti, tehničke znanosti , biomedicina i zdravstvo, bioteh-
ničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, 
umjetničko područje, interdisciplinarna područja znanosti 
i interdisciplinarna područja umjetnosti. 
Interdisciplinarnost znanosti pretpostavlja interakcijsko 
povezivanje dviju ili više znanstvenih disciplina (ogranaka, 
polja, grana) u znanstveni sustav višega ranga, pri čemu 
se sinteza ne čini samo na razini načela i aksioma (17). 
Interdisciplinarnost označuje suradnju više znanosti razli-
čitih teorijskih temelja te različitih perspektiva pristupa 
zajedničkim predmetnim poljima. Interdisciplinarnim 
pristupom pokušavaju se riješiti metodološki problemi u 
ostvarivanju potrebne ili dovoljne dubine rezultata istra-
živanja. Nužnost interdisciplinarnosti slijedi iz pojačanoga 
specijaliziranja osobito prirodnih i društvenih znanosti te 
iz rastuće nepreglednosti i neprovidnosti njihova svekoli-
koga odnosa te iz isprepletenosti svih životnih područja, 
isprepletenosti koja se pojedinačno zrcali i u komplek-
snosti stvarnoga djelovanja.
Fizioterapija je interdisciplinarna struka koja istovremeno 
služi medicini kao znanosti i zdravstvu kao djelatnosti 
baveći se postupcima za baratanje medicinskim podacima, 
obavijestima (informacijama) i znanjem u svrhu rješavanja 
medicinskih problema i odlučivanja u zdravstvu (tablica 5.).
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Tablica 4. Schematski prikaz strukture znanosti po 






















107 Interdisciplinarne prirodne znanosti





















210 Rudarstvo, naft a i geološko inženjerstvo
211 Strojarstvo
212 Tehnologija prometa i transport
213 Tekstilna tehnologija
214 Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
215 Temeljne tehničke znanosti
216 Interdisciplinarne tehničke znanosti












302 Kliničke medicinske znanosti

















































513 Sigurnosne i obrambene znanosti
514 Interdisciplinarne društvene znanosti



















606 Znanost o umjetnosti
607 Arheologija
608 Etnologija i antropologija
609 Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)
610 Interdisciplinarne humanističke znanosti













706 Plesna umjetnost i umjetnost pokreta
707 Dizajn
708 Književnost
709 Interdisciplinarno umjetničko polje
















802 Geografi ja 
803 Integrativna bioetika 
804 Kroatologija
805 Obrazovne znanosti 
806 Rodni studiji
807 Biotehnologija u biomedicini 
808 Projektni menadžment
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Interdisciplinarnost je interakcija raznih disciplina, 
odnosno prožimanje spoznaja, znanja i načina razmišljanja 
iz jedne znanosti u drugu radi rješavanja određenih pro-
blema i zadataka. Integracijom se prepoznaju i povezuju 
znanja, tj. podatci i informacije iz relevantnih disciplina 
te se stvara novo znanje, a često i nove domene znanja, tj. 
nove interdiscipline (17). 
Integriranje “načina razmišljanja” omogućuje razumije-
vanje teorijskih pristupa raznih disciplina s obzirom na nji-
hovo prilaženje istraživanju i rješavanju problema, čime se 
stvara mogućnost da se u interdisciplinarnom istraživanju 
adekvatno usklađuju razni teorijski pristupi.
Instrumentalna interdisciplinarnost odnosi se na prak-
tično rješavanje konkretnih problema pri čemu se iz pra-
gmatičnih razloga koristi raznim znanjima i metodama iz 
različitih disciplina koje pritom integrira kako bi što efi -
kasnije riješila problem (17, 18). Konceptualna interdisci-
plinarnost usmjerena je na integraciju znanja iz različitih 
disciplina radi promišljanja i analiziranja problema koji ne 
pripadaju isključivo jednoj akademskoj disciplini (17,18). 
Kritička interdisciplinarnost preispituje postojeće struk-
ture znanja i obrazovanja te postavlja pitanja o vrijedno-
stima i ciljevima u znanosti (17, 18).
Nekoliko je čimbenika koji se mogu prepoznati analizi-
rajući literaturu o ovoj problematici, a to su: velika znan-
stvena otkrića, globalizacijski procesi, usmjerenost na pri-
mijenjena istraživanja i utjecaj poslovnog svijeta na zna-
nost (17).
Interdisciplinarnost se razvija kao odgovor na velika znan-
stvena otkrića kojima je nemoguće pristupiti isključivo 
monodisciplinarno. Također, globalizacijski procesi sve 
više se odražavaju i u znanosti i radu akademskih zajed-
nica diljem svijeta. U tom smislu dolazi do intenzivnije 
komunikacije, kontakata i suradnji među znanstvenicima 
diljem svijeta, a kao posljedica toga dolazi i do približa-
vanja znanstvenih disciplina interdisciplinarnim znan-
stvenim pristupom. Sudjelovanje na međunarodnim sku-
povima, međunarodna suradnja i projekti, odlazak na 
studij u inozemstvo i dostupnost znanstvenih publikacija 
putem suvremenih medija, posebice interneta, omogu-
ćuje sve intenzivnije interdisciplinarno povezivanje među 
znanstvenicima neovisno o nacionalnim granicama država 
iz kojih dolaze.
Razvoj i potreba za interdisciplinarnošću uvjetovana s 
jedne strane porastom broja znanstvenih disciplina, a s 
druge potrebom za primjenom znanosti. Ona se razvija 
kao potreba organiziranja i vođenja znanstvene aktivnosti 
prema određenom društvenom cilju kroz koordinaciju 
dvaju ili više znanstvenih područja prema višoj razini a 
koja je vođena istinskim intelektualnim naporima za većim 
razumijevanjem i stvaranjem boljeg znanja (17).
Instrumentalna interdisciplinarnost najviše se može pove-
zati s razvojem primijenjene znanosti jer po svojoj defi ni-
ciji ona integrira metode i temeljne koncepte iz pojedinih 
disciplina radi rješavanja praktičnih problema.Integrira 
cjelokupne teorije raznih disciplina te se može povezati 
s globalizacijskim procesima koji utječu na povezivanje i 
preoblikovanje znanosti (18).
Interdisciplinarnost predstavlja pozitivan napor i izazov 
za budući razvoj znanosti, posebice biomedicinskih, druš-
tvenih i humanističkih disciplina, jer se suštinski ipak, radi 
o ideji za proširenjem i unapređenjem postojećih domena 
znanja što se svakako može smatrati pozitivnom epistemo-
loškom vrijednošću.  
Jedna od pretpostavki uspješnog istraživanja i izgradnje 
sustava fi zioterapijske znanstvene spoznaje jest i termi-
nologija odnosno sustav precizno i jednoznačno odre-
đenih osnovnih pojmova fi zioterapijske znanosti. Termi-
nologija je (uz problem, predmet, metode i metodologiju 
istraživanja) bitna epistemiološka pretpostavka i jedna 
od osnovnih odrednica znanstvenog dostojanstva svake 
konkretne znanosti (12). Jer ako osnovni pojmovi fi zio-
terapijske znanosti nisu jasno i jednoznačno određeni, 
nisu jasno određeni ni problem ni predmet istraživanja 
a time ni njezina znanstveno-metodološka određenost. 
Drugim riječima, fi zioterapijska znanost, da bi imala znan-
stveni dignite, mora, uz ostalo, imati i sustav jednoznačno 
i epistemiološki precizno određenih osnovnih pojmova. 
Jednoznačnost pojmova ima ključno značenje za razvoj 
fi zioterapijske znanosti, znanstvenu komunikaciju  i  spo-
znaju. Bez jednoznačnosti pojmova nema sigurnosti u 
shvaćanju, poimanju značenja pojmova, nema sigurnosti 
u znanstvenoj komunikaciji ni u izgradnji sustava znan-
stvene spoznaje. Opravdano je, prema tome, pitanje: ima 
li, s obzirom na semantičku i epistemiološku nepreciznost 
– višeznačnost temeljnih pojmova, fi zioterapija uistinu 
znanstveni dignitet?.
Odgovor se nalazi u defi niciji fi zioterapije prema Društvu 
fi zioterapije (eng. Chartered Society of Physiotherapy) Uje-
dinjenog Kraljevstva: Fizioterapija je znanstveno uteme-
ljena, predana /obvezana  da proširuje, primjenjuje, vred-
nuje/evaluira i ocjenjuje dokaze koji podupiru kliničku 
Tablica 5. Prijedlog klasifi kacije fi zioterapije u znanstvenom području, polju i grani
Grana 01 FIZIOTERAPIJA  -  NOVO  
  Polje 307 INTERDISCIPLINARNE BIOMEDICINSKE ZNANOSTI
 NOVO
   Područje 3. BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
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praksu (21). Provođenje kliničke procjene i interpretacije 
su njezina suština. Kao znanstveno utemeljena praksa, 
fi zioterapija koristi činjenice, teorije i hipoteze i testira 
ih na dostupnim podacima. Fizioterapeuti  intenzivno 
istražuju i neprekidno usavršavaju metode procjene i 
intervencije gotovo svih bolesti i stanja te fi zioterapeuti 
praktičari moraju svakodnevno preispitivati dokaze o 
djelotvornosti postupaka koje primjenjuju. Da bi to bilo 
moguće, fi zioterapeut mora neprekidno ne samo pratiti 
objavljene znanstvene članke, nego i uspoređivati rezul-
tate provedenih kliničkih istraživanja kojima se ispituje 
djelotvornost i sigurnost fi zioterapijskih postupaka kako 
bi prakticirao metode koje se danas označavaju terminom 
“evidence-based physical therapy (EBPT)”. Fizioterapija 
temeljena na dokazima označava prijelaz tradicionalne 
paradigme kliničke prakse koja se oslanjala na osnovna 
znanja o tijeku i prognozi bolesti, intuiciju i kliničko isku-
stvo, u novu paradigmu u kojoj kvalitetan medicinski 
dokaz zauzima središnje mjesto u postupku kliničkog 
odlučivanja fi zioterapeuta (22). Fizioterapija temeljena na 
dokazima savjesno, jasno i pažljivo primjenjuje najbolje 
aktualne dokaze u donošenju odluka o individualnom fi zi-
oterapijskom pristupu pacijentu. Prakticiranje fi zioterapije 
temeljene na dokazima znači integraciju osobne kliničke 
stručnosti s najboljim dostupnim kliničkim dokazima iz 
sistematskih istraživanja. Fizioterapija temeljena na doka-
zima je postupak sustavnog pronalaženja, upoznavanja 
(preispitivanja) i uporabe suvremenih znanstvenih otkrića 
kao osnovice za kliničko odlučivanje. Preduvjeti za provo-
đenje fi zioterapije utemeljene na znanstvenim spoznajama 
su postavljanje kliničkoga pitanja (oblikovanje problema), 
traženje znanstvenih dokaza, kritička prosudba valjanosti 
i relevantnosti dokaza , klinička primjena dokaza (dono-
šenje odluke, integriranje dokaza s kliničkim iskustvom 
i bolesnikovim osobnim vrijednostima) i vrjednovanje 
rezultata (slika 1.). 
SLIKA 1. Schematski prikaz sastavnica fi zioterapije 
zasnovane na dokazima
Izvor: (http//:evidencebasedpractice.com)
Prakticiranje fi zioterapije utemeljene na znanstvenim 
spoznajama podrazumijeva dakle ne samo pretraživanje 
danas dostupnih bibliografskih i drugih baza podataka, 
nego i kritičko preispitivanje valjanosti i primjenjivosti 
pronađenih informacija i znanja pri odlučivanju u svakod-
nevnom kliničkom radu kako bi se premostio jaz između 
kliničkih istraživanja i prakse. To ujedno znači da kliničari 
na različitim stupnjevima iskustva i stručne osposoblje-
nosti sami sebe usmjeravaju u učenju (eng. self directed 
learning) te se kroz to trajno profesionalno razvijaju (eng. 
continuing professional development) i razvijaju timski rad, 
a sve u cilju boljeg i efi kasnijeg liječenja svojih pacijenata 
(23, 24). Značaj fi zioterapije utemeljene na znanstvenim 
spoznajama je u ujednačavanje kliničke prakse, eliminaciji 
škodljivih i neučinkovitih postupaka, te identifi kaciji efi -
kasnih postupaka s ciljem unaprjeđenje zdravstvene skrbi. 
Fizioterapija utemeljena na znanstvenim spoznajama za 
cilj ima poboljšati i ocijeniti skrb za pacijente, a zahtijeva 
da se u donošenju medicinske odluke razborito ujedinjuju 
najbolji znanstveni dokaz i vrijednosti pacijenta. Pomaže 
fi zioterapeutima detektirati ispravnu fi zioterapijsku dija-
gnozu, defi nirati ciljeve i plan fi zioterapije u suglasnosti s 
pacijentom, izabrati najbolju fi zioterapijsku intervenciju te 
razviti smjernice fi zioterapijskog pristupa za velike skupine 
pacijenata oboljelih od iste bolesti. Kako bi se omogućilo 
kritičko preispitivanje i primjena samo najkvalitetnijih 
i dokazano efi kasnih metoda liječenja, razvijene su baze 
podataka koje se neprekidno osuvremenjuju rezultatima 
najnovijih istraživanja, a primjenom sofi sticiranih pro-
grama moguće je analizirati objedinjene podatke različitih 
studija, ali i međusobno ih uspoređivati (25, 26). Razvoj 
informacijske tehnologije omogućuje korištenje ovakvih 
naprednih i moćnih alata putem interneta ne samo vrhun-
skim stručnjacima, nego i praktičarima koji bi ih trebali 
primjenjivati u svakodnevnom zdravstvenom radu.
Zaključak
Utemeljenje fi zioterapijske znanosti leži u znanstvenoj 
metodi kao načinu i putu za stjecanje istinitog znanja te 
znanstvenom mišljenju kao elementima spoznaje (što 
uključuje dinamički proces defi niranja znanja, sistema-
tiziranja znanja i provjeru znanja kao najvažniju oznaku 
dinamičkog karaktera znanosti). U zaključku može se  reći 
da fi zioterapija ima odrednice i sastavnice znanosti te da se 
fi zioterapija možemo promatrati i svrstati u znanost.
Fizioterapijska znanost evoluirala je iz nekoliko znan-
stvenih grana i pozicionira se u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva kao grana unutar novog interdis-
ciplinarnog polja biomedicinskih znanosti i zdravstva. 
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